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Marly – Chaudière
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156802
Philippe Feray
1 Un  diagnostic  archéologique  préventif  à  Marly,  au  lieu-dit  « Chaudière »,  lié  à
l’implantation  d’un  centre  commercial,  a  débouché  sur  la  mise  au  jour  d’un  très
modeste  indice  archéologique  ayant  trait  à  la  charnière  Protohistoire/Antiquité
précoce. Mis à part les traces d’un parcellaire agricole du XIXe et XXe siècle et quelques
structures liées à la première guerre mondiale, un unique tronçon de fossé attribué, par
les deux tessons de céramique recueillis, au second âge du Fer (probablement La Tène
finale) est à noter sur une emprise de près de 20 ha.
2 Notons la découverte (paléontologique et non archéologique !) d’un fragment d’os de
faune dans un horizon lœssique attribuable au Pléniglaciaire supérieur weichsélien.
3 Malgré  ces  faibles  résultats,  la  vigilance  doit  rester  de  mise  sur  ce  secteur
archéologiquement sensible.  La perspective de découvertes futures reste importante
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